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Chambre suisse de l'Horlogerie 
La Chambre Suisse de l'Horlogerie a tenu son 
assemblée réglementaire des délégués, le mercredi 
27 avril 1927. à 14 % heures à Neuchâtel, au 
Cercle du Musée: sous la présidence de M. Ed. 
Tissot. Vingt-sept délégués et secrétaires y parti-
cipaient. 
On y entendit un rapport de M. Emile Perre-
noud, président de la Commission financière, sur 
les comptes de 1926, qui bouclent par fr. 59,514 
aux dépenses (prévisions budgétaires fr. 58.20Ü; 
dépenses en 1925, fr. 58,368). L'assemblée adopta 
ensuite les comptes et la gestion pour l'exercice 
1926. 
Le morceau de résistance de la séance fut, 
comme il était à prévoir, la question du projet de 
tarif douanier français; après lecture d'un rapport 
sur la réunion des délégués des associations patro-
nales horlogères, qui s'était tenue au même endroit 
le 22 courant, une intéressante discussion à la-
quelle participèrent M M . Ct. Girard-Gallet", R. 
Goetschmann, I. Ditesheim, Dr . H . Richard, A. 
Schumacher, E . Perrenoud. A. Schwob, M. Sa-
voye, U. Haenggi, Th. Schild, F . L. Colomb, 
Léon Muller et P.-C. Jeanneret, s'engage au sein 
de l'assemblée, qui décida ensuite, l'envoi d'une 
adresse au Conseil fédéral, constatant que les 
droits prévus dans le projet de tarif douanier 
français, sont absolument prohibitifs pour l'horlo-
gerie et demandant en conséquence que tout soit mis 
en œuvre en vue d'obtenir, par voie de traité de 
commerce, des droits acceptables, basés sur la 
tarification spécifique et non ad valorem. 
Au cas où une entente ne pourrait intervenir, 
1 assemblée décide en outre de demander au Con-
seil fédéral d'employer toutes mesures défensives, 
qu il a à sa disposition, pour sauvegarder les inté-
rêts des industries suisses et spécialement ceux de 
1 horlogerie. Ces mesures pourraient consister en-
tre autres dans l'application aussi stricte que pos-
sible du tarif de négociations, impliquant l'éléva-
tion de certains droits de douane dans une propor-
tion équivalente à l'augmentation constituée par le 
projet de tarif douanier français. On pourrait envi-
sager également des restrictions à l'exportation en 
France de certains produits suisses qui peuvent 
être nécessaires à l'industrie de ce pays. Sur ce 
dernier point, les représentants de certaines bran-
ches annexes de l'horlogerie se sont déclarés soli-
daires des fabricants d'horlogerie dans la lutte à 
soutenir. 
Aux « Divers », la question de l'application de la 
semaine de 48 heures dans la région horlogère fait 
1 objet d'une discussion à laquelle prirent part MM. 
D'- L. Clerc, J. Pellaton, A. Schumacher, Clr Mon-
frini. M. Savoye, U. Haenggi, Th. Schild, C. 
Girard-Gallet et Dr. O . Dubi. 
M. A. Schumacher demande qu'on avise aux 
mesures à prendre pour faire cesser les abus qui 
se renouvellent sans cesse dans l'octroi des sur-
sis concordataires, dans l'homologation des con-
cordats et dans les liquidations par voie de pour-
suite et de faillite. 
Le Président de la Chambre répond que de-
puis longtemps déjà, ces questions ont fait l'objet 
des préoccupations du Comité central et des asso-
ciations. En ce qui concerne les liquidations par 
voie judiciaire, les offices des poursuites et des 
faillites avisent chaque fois la Chambre, des ventes 
d horlogerie aux enchères qu'elles ont à effectuer. 
Les sections de la Chambre en sont, à leur tour, 
immédiatement informées, afin de permettre, à leurs 
membres d'intervenir dans ces liquidations. Quant 
aux sursis* sur la demande de la Chambre, les 
autorités de surveillance des cantons de la région 
horlogère ont adressé des instructions aux prési-
dents de tribunaux, pour les engager à appliquer 
strictement les dispositions de l'art. 294 de la 
Loi sur la poursuite et la faillite, relatif à la 
situation du débiteur, à l'état de sa comptabilité, 
à sa loyauté en affaires et aux causes qui l'empê-
chent de satisfaire à ses engagements. 
* 
** 
qui avait Le Comité Central de la Chambre, 
eu séance le matin même, a approuvé: 
les propositions faites par le Bureau, après con-
sultation des Sections, en ce qui concerne la con-
clusion d'un traité de commerce avec la You-
goslavie; 
le préavis donnné par le Bureau au sujet de la 
réglementation à adopter en Suisse pour la pro-
tection des emblèmes publics, en application du 
nouvel article 6 ter de la Convention d'union de 
Paris pour la protection internationale de la pro-
priété industrielle, adopté à la dernière conférence 
de l'Union internationale, qui s'est tenue à L a 
Haye en 1925. 
Concernant l'Exposition nationale du travail fé-
minin 1928, à Berne, le Comité, après avoir pris 
connaissance du résultat de l'enquête faite auprès 
des sections, s'est prononcé contre une participa-
tion officielle de l'industrie horlogère, en laissant 
cependant la faculté aux industriels de prendre part 
à cette manifestation d'intérêt social à litre per-
sonnel. 
Douanes 
Chil i . — R é g i m e d o u a n i e r d e s v o y a g e u r s d e 
c o m m e r c e e t d e l eu r s é c h a n g i o n s . 
Les voyageurs de commerce s,- rendant au Chili, et 
possédant dans leurs bagages des collections ou 
échantillons divers, sont soumis à leur entrée dans 
ce pays au régime douanier suivant: 
A la gare chilienne ou au port de débarquement) 
où sont effectuées les formalités de douane, le voya-
geur est tenu de faire dresser par les autorités doua-
nières une liste complète des échantillons qui l'ac-
compagnent. L'évaluation est alors faite et le mon-
tant des droits exigibles fixé. En garantie de cette-
somme, le voyageur accepte une traite ou un billet 
à ordre (pagaré) à 6 mois de vue, qui éventuellement 
portera le visa complémentaire d'une personne ho-
norablement connue au Chili. 
Quand il quitte le pays, le voyageur fait établir 
l'inventaire de sa collection, qui doit coïncider avec 
la liste dressée à son arrivé». 
Si le résultat du contrôle est exact, le billet à 
ordre est immédiatement annulé. 
Ces mesures s'entendent pour les collections pré-
sentant une certaine valeur commerciale. 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya-
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou 
en billets de banque, a été fixé, pour la période 
du 21 au 30 avril, à 9,51 o/o (agio du 11 au 
20 avril 7,92 o/0). 
Italie. — Droits (Agio). 
Du 25 avril au 1er mai inclusivement, l'agio pour 
le payement des droits de douane est de 293 o/o 
(semaine précédente 297 o/o). 
I t a l i e . — D r o i t s d ' e n t r é e . 
Depuis le 18 février 1927, les droits d'entrée 
pour les pierres précieuses travaillées (fines ou 
pierres précieuses proprement dites, tarif 879 b, al. 




Les fabricants qui recevraient des demandes de 
NRZX WF1TZGZ KZT/UXWB SZTPWQYXW 
feront bien de s'adresser à nous avant de répondre. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 42. 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
E n v o i s d e la p o s t e a u x l e t t r e s à d e s t i n a t i o n 
d e l a G r a n d e - B r e t a g n e . 
L'Administration des postes britanniques recom-
mande d'indiquer sur les envois de la poste aux 
lettres à destination de Londres le nom et le numéro 
de l'arrondissement et sur ceux pour les autres 
localités de la Grande-Bretagne et de l'Irlande sep-
tentrionale, le nom du comté ou de la province. 
Etant donné que, de cette manière, les envois sont 
généralement distribués plus tôt, les expéditeurs 
ont tout intérêt à compléter en conséquence lés 
adresses de leurs envois. 
Commerce extérieur 
Allemagne. 
l.e bilan du commerce extérieur allemand pour le 
mois de mars écoulé, accuse un excédent des impor-
tations de 244 millions de marks. Le déficit est de 
99 millions de marks inférieur à celui du mois pré-
cédent. 
| Les exportations totales en marchandises ont passé 
"de 755 millions en février à 842 millions en mars'. 
i France. 
j L'administration des douanes communique les chif-
fres du commerce extérieur de la France pour les 
trois premiers mois de 1927. Le tableau suivant 
donne les valeurs des marchandises importées et 
exportées du 1er janvier au 31 mars derniers, ainsi 
que la comparaison avec la période correspondante 
de 1926: 
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, 3 premiers mois Différences 
1927 . .-.'.•. 1926 pour 1927 
Importations : (en mille francs) 
Objets d'ali-
mentation 3.764.655 2.631.040 U- 1.133615 
Matières né-
cessaires à 
l 'industrie 8.190.407 10.327.718 — 2.137 311 
Objets fabri-
qués . . 1.317.882 1.853.218 — 535.336 
Totaux 13.272 944 14.811.976 1.539.032 
Exportations : 
Objets d'ali-
mentation 1.196.976 1.112.691 -4- 84.285 
Matières- né-
cessaires à 
l'industrie 4.378.474 3.795.480 -f 582.944 
Objets fabri-
qués . . 8.423.953 8.350.015 -f 73.938 
Totaux 13.999.403 13.258.186 -f 741 217 
On voit, d'après cette statistique, que, pendant 
les trois premiers mois1 de l'année en cours, les 
importations ont fléchi, en valeur, d'un peu plus 
de 10 o/o, par rapport à la période correspondante 
de l'année dernière. Les exportations ont, au con-
traire, augmenté de 51/% o/0. 
La balance visible du commerce extérieur français 
— c'est-à-dire .des échanges avec les pays étran-
gers1 et avec les colonies françaises et pays de pro-
tectorat — accuse, pour le premier trimestre de 
1927, un excédent d'exportations de 726,459,000 
francs; durant la même période de 1926, les impor-
tations avaient dépassé les exportations de 1,553 
millions 790,000 francs. 
En comparaison des trois premiers mois de 1926, 
.la balance commerciale s'est donc remarquablement 
améliorée. 
On trouvera dans le tableau ci-dessous, par gran-
des catégories de marchandises, la valeur des échan-
ges en mars dernier, ainsi que la comparaison avec 
février 1927 et avec mars 1926: 
Mars Février Différences 
1927 1927 Mars 1926 
Importations: (entonnes) 
Objets d'alimentation 1.27^.776 - 91.036 -f- 346.144 
Matières nécessaires 
à l'industrie . . . 2.661.676 —306 130 — 940.748 
Objets fabriqués . . 479.697 + 31.612 — 248.774 
Totaux . . . . 4.414 149 365 554 843.378 
Exportations: 
Objets d'alimentation 402.837 -f- 38.392 — 21.928 
Matières nécessaires 
à l'industrie . . . 1.469.297 — 48.318 -f 78.928 
Objets fabriqués . . 2.821^757 -f 107.160 — 339.719 
Totaux . . . 4.693.891 -|- 97.234 + 282.719 
Suisse. 
En mars, la valeur des importations a atteint 
210,251 millions de francs et celle des exportations 
175,266 millions de francs. L'or et l'argent en barres 
sont compris dans ces deux chiffres, mais non l'or 
et l'argent monnayés. 
En comparaison du mois correspondant de l'année 
précédente et du mois écoulé, notre bilan commercial 
se présente comme suit: 
Importation Exportation Différence 
(.Millions de francs) 
1927 mars 210,251 175,223 .— 35,028 
1927 février 186,128 156,057 — 30,071 
1926 mars 208,697 159,584 — 49,113 
Le tableau ci-après indique .'a répartition du com-
merce spécial à l'importation entr.e les grandes-
classes économiques: 
Mars P/'ivrior Mars 
1947 » 
Denrées alimentaires, bois-
sons, tabacs 4g 4 
Matières premières pour 
l'agriculture 8 7 
Combustibles et carburants 
pour moteurs \ 5 4 
Matières premières 51'2 
Produits manufacturés 45'fj 
Marchandises de toutes lus 
catégories, ne rentrant pas 
dans les groupes ci-dessus 41,6 
I Total 210,3 
'927 1920 












Voici le tableau comparatif et détaillé du trafic 
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Mars Février Mars 
1927 19*7 1926 
(en millions de francs» 
31,0 27,3 28,8 
27,4 - "24,7 26,4 
18,3 17,7 19,1 
15,6 14,5 14,5 
10,3 11,0 Aliments d'origine animale 15,1 
Cuirs, peaux, ouvrages 
en cuir 7,3 8,0 6,8 
Couleurs 6,5 5,6 5,7 
Laine et articles en laine 5,5 6,1 4,5 
Voici quelle a été la part des divers pays ou 
groupes de pays au commerce extérieur: 
Importation Exportation 
Mars 10*7 Mars 1927 (en millions de francs) 
43,9 40,5 34,3 19,4 Allemagne 
Pays de l'Europe 
occidentale 61,9 69,5 49,1 50,8 
Pays du Nord 3,1 3,3 4,8 4,3 
Etats de l'Est 3,3 2,8 3,5 2,0 
Pays danubiens 14,2 15,3 14,2 12,3 
Pays méditerranéens 25,1 29,2 17,9 19,0 
Egypte, Levant 8,0 5,3 2,4 2,7 
Reste de l'Afrique 2,7 2,3 1,7 1,8 
Asie sans le Levant 8,4 6,7 14,7 16,3 
Amérique 37,5 32,1 29,1 27,2 
Australie 2,2 1,7 3,6 4,5 
210,3 208,7 175,3 160,3 
U n t r a i t é d e c o m m e r c e a v e c les E t a t s - U n i s . 
Entre la Suisse et les Etats-Unis seront entamées 
prochainement des négociations au sujet de la conclu-
sion d'uni traité de commerce et d'amitié entre les 
deux pays, destiné à remplacer le traité actuellement 
en vigueur, qui date de 1850 et qui ne correspond 
plus aux exigences de la situation. L'initiative émane 
du gouvernement des Etats-Unis et le Conseil fédéral 
s'est déclaré d'accord à ce sujet. Depuis que les 
Etats-Unis ont dénoncé en 1900 la clause de la na-
tion la plus favorisée, les relations commerciales 
entre les deux pays s'effectuent d'une manière abso-
lument autonome. 
Le projet du gouvernement américain qui comporte 
la clause de la nation la pins favorisée sans res-
triction, des dispositions au sujet des consulats et 
de la protection de la propriété privée des ressor-
tissants respectifs des deux pays, vient d'être soumis 
au Conseil fédéral qui va l'examiner prochainement. 
Les Etats-Unis ont conclu ces dernières années avec 
l'Allemagne, la Hongrie, et l'Esthonie des traités 
semblables. 
Chronique des métaux et diamants 
Marché diamantaire. 
Une notable amélioration commerciale semble se 
dessiner depuis le début du mois sur le marché du 
brillant de Paris. 
Petit à petit, l'ensemble de la corporation s'habitue 
au nouveau prix et, la stabilisation des changes ai-
dant, le commerce peut reprendre haleine. 
Le négoce ayant abandonné le terrain spéculatif et 
les stocks s'épuisant, nous allons vers un marché 
très sain. 
La grande question de la main-d'œuvre a également 
atteint le plafond et l'échelle mobile, cette arma-
ture a suffisamment de souplesse dans l'ensemble, 
pour que l'avenir nous préserve de heurts violents. 
La demande a été suffisamment soutenue en toutes 
sortes de marchandises et l'on signale une véritable 
pénurie pour les navettes ainsi que les gros trian-
gles, dont la fabrication paraît abandonnée. 
Pour peu que la demande persiste, il est à pré-
sumer que le point mort est dépassé et qu'on 
s'achemine vers une période meilleure. 
L'élan donné au marché des perles et pierres de 
couleur, par les affaires faites dans l'avant-dernière 
quinzaine s'est encore fait sentir jusqu'à maintenant 
Les achats de marchandises indiennes ont donné 
lieu à de nombreuses transactions. 
Les prix, tant pour les perles que pour les pierres 
de couleur, sont soutenus et la belle qualité eu perle--
rondes est toujours très recherchée. 
La tendance générale du marché de Londres s'es-
nettement améliorée depuis la publication du câblo-
gramme transmettant le discours du ministre des 
Finances de l'Afrique du Sud, dans lequel est prévuf 
'a détermination du Gouvernement de contrôler \a 
nduciton des diamants d'alluvion. 
rv-ioique, dans les taillés, les transactions restent 
très ca ' n l e s ) ü t q u c chacun soit désireux de faire de? 
affaires ' a certitude que la production du brut res-
tera eians at$ -nains fermes et que les pierres ne 
seront pas jetées sur le marché, a dissipé toute 
anxiété qui aurait pu naître à ce sujet. 
pK 
Les' pierres de qualité supérieure sont plus fermes 
que jamais, surtout dans les beaux mêlés et dans les 
petites grosseurs, et ont toutes dimensions à partir 
de 3 grains et au-dessus. Mais il y a une ten-
dance à la baisse parmi les qualités ordinaires, dans 
les nuances foncées. Ces dernières sont les seule? 
pierres que les récentes découvertes aient influencées 
Mais, à présent que le Syndicat du Brut a le con-
trôle de la production, on peut s'attendre avec 
confiance, à voir prochainement revenir les cours 
normaux. 
Les affaires sont toujours calmes sur le marché 
d'Anvers, mais le moral du marché, par suite du vot»-
de la loi par le Parlement sud-africain, sur la ré-
glementation de la production alluvionnaire, est tou* 
à fait excellent. 
Bien que la situation n'ait jamais été sérieuse, de 
ce chef, il est agréable de constater que cette ques-
tion est définitivement tranchée, et dans le sens le 
plus favorable aux intérêts de tous les détenteurs 
de diamants. 
Malgré le calme des affaires, il nous faut si 
gnaler l'excellente fermeté de la marchandise. Seuls, 
les mêlés et les huit faces, en qualité ordinaire 
sont offerts à des prix un peu intérieurs aux prix 
habituels, mais trouvent très facilement preneurs 
dans ces conditions. 
(Le Qrand Négoce}, 
Chronique sociale 
L e s p r i x d e d é t a i l e t l e c o û t d e la v ie e n 
Su i s se a u m o i s d e m a r s 1927. 
Les variations subies par les prix de détail au 
mois de mars dernier sont principalement dues à des 
influences saisonnières. Des hausses se sont pro-
duites dans plusieurs communes sur les fruits et les 
pommes de terre. Il en a été de même du sucre 
cristallisé dans quelques communes. Au nombre des 
denrées qui ont baissé, on remarque tout spécialement 
les œufs frais et les œufs de caisse. On ä aussi noté 
des baisses sur le fromage maigre dans plusieurs 
communes. 
Les nombres-indice des huit groupes de denrées 
alimentaires pris en considération se présentent com-
me suit par rapport au mois précédent: ceux des 
produits laitiers, des graisses et huiles comestibles, 
de la viande, du pain et autres produits de céréales 
sont restés inchangés; celui des œufs est descendu 
de 19 «/o, celui du café et chocolat de 1 »'0; ceux du 
sucre et mier et des pommes de terre et légumineuses 
sont chacun montés de 1 u/o. Le nombre-indice du 
coût de l'alimentation a été surtout influencé par la 
baisse saisonnière des œufs. Il accuse une hausse de 
56 0/0 par rapport au mois de juin 1914, contre 
57 »/o le mois précédent. Il a baissé de 5 points ou 
4 0/0 depuis le mois de mars 1926. 
Des 33 commîmes qui participent au relevé, S 
donnent le même chiffre qu'en février pour l'ali-
mentation et les 25 autres accusent toutes une 
baisse de 1 0/0 et 9 une baisse de 2 0/0. 
Dans les combustibles, il ne s'est pas produit de 
changement notable. Cette dépense est comme au 
mois précédent de 44 »/0 plus élevée qu'en 1914. Elk 
a d'autre part diminué de 3 points ou 2 <Vo depuis 
le mois de mars 1926. 
En ce qui concerne le vêtement, on considère 
comme inchangé le chiffre obtenu le mois précédent, 
lequel accusait un renchérissement de 66 »/0 depuis 
juin 1914. 
Le loyer a, par rapport aux prix de juin 1914, 
renchéri en moyenne de 78 0/0 dans les villes de 
plus de 100,000 habitants, de 53 »/0 dans les autres 
localités entrant en ligne de compte et de 67 o/u 
dans l'ensemble. 
Les quatre catégories de dépenses envisagées (nour-
riture, combustibles avec le savon en plus, habille-
ment et logement) présentent un renchérissement 
moyen de 59 0/0 (60 "/0 le mois précédent) par 
rapport au mois de juin 1914. Comparativement au 
mois de mars 1926, l'index général de ces dépenses 
est descendu de 4 points ou 3 0/0. 
Chronique du travail 
Loi fédérale sur la formation professionnelle. 
L'Office fédéral du travail a été chargé d'établir 
un nouveau projet de loi fédérale sur la formation 
professionnelle en se basant sur ses études anté-
rieures de la question et sur les mémoires qui lui 
sont parvenus. Les travaux à ce sujet sont près 
d'être terminés et le projet définitif sera trans-
mis sous peu au Conseil fédéral et aux Chambres. 
%m 
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Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrements: 
23./1V/27. — Morliz Beckermus (d'Unterengstrigen^, 
commerce d'horlogerie, d'orfèvrerie et argenterie-, 
Badenerstr. 123, Zurich 4. 
23/IV/24. — Alfred Marschall (d'Allemagne), orfè-
vrerie, atelier gaivanotechniqu:;, Samaden. 
Modifications: 
21/IV/27. — «.Maxima» Aktiengesellschaft, soc. act., 
orfèvrerie, argenterie, etc., St-Gall. Josef Fenkart-
Abegg, décédé, est radié comme -membre du Cons. 
d'Adm. 
21/IV/27. — La raison « J. Reymond-Sclmeider », est 
radiée. Actif et passif sont repris par Reymond 
et Co., soc. n. coll. (Jules-Albert R., père et son 
fils Robert-Jules, du Chenil et de l'Àbbaye), fa-
brique de pierres fines pour l'horlogerie et autres 
industries se rattachant directement ou indirecte-
ment à ce genre de commerce, Lucens. 
20/IV/27. — Asian, Société anonyme, Delémont. 
Pierre Carmelino, de Riva, Italie, est sorti du 
Cons. Adm. et remplacé par Dame Frieda Haber-
thiir-Vogt, de Hofstetten. 
Radiations: 
2tyIV/27. — Nissin Nachtigall, Montres Neten (Ne-
tten Watch), fabrication d'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds. 
20/IV/27. — / . Hiirlimann, atelier îde mécanique, 
St-imier. 
20/IV/27. — Jean Duvanel, bijouterie, optique mé-
dicale, La Chaux-de-Fonds. 
20/IV/27. — Jules Eggimann, fabrication d'horlo-
gerie, La Chaux-de-Fonds. 
Faillites. 
Ouvertures de faillite. 
29/111/27. — Hiel Zucker «Montres Zénbr », Rue 
de l'Aubépine 1, Plainpalais, actuellement Chemin 
de la Vendée, Petit-Lancy (Genève). 
Délai poiir productions: 16 mai 1927. 
Assemblée des créanciers: 25 avril 1927. 
5/1V/27. — Nissin Nachtigall, Montres Neten, Neten 
Watch, fabrication d'horlogerie, Leopold Robert 
90, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour productions: 20 mai 1927. 
Assemblée des créanciers: 29 avril 1927. 
5/1V/27. — Jules-Hermann Eggimann, fabrication 
d'horlogerie, Rue du Collège 7, La Cruaux-de-
Fonds. 
7/1V/27. — Fritz-Edouard Berger, horloger, Rue 
du Nord 175, La Chaux-de-Fonds. 
Liquidation sommaire (art. 231 L. P.). 
Délai pour productions: 13 mai 1927. 
Etat de collocation: 
Débiteur: H. Spahr, horlogerie, Granges. 
Délai pour action en opposition: 2 mai 1927. 
Clôture de faillite. 
31/111/27. — Reymond-Onerne, Fernand, fabricant 
d'horlogerie, Rue Franche 18, Bienne. 
23/1V/27. — Charles-Arthur Huguenin, horlogerie, 
La Chaux-de-Fonds. 
Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
12/IV/27. — Bau mann et Cie, Fabrique d'horlogerie 
«.Fidéa » (Fidéa Watch Co.), Tramelan-dessus. 
Commissaire au sursis: Me. Fritz Benoit, notaire. 
Délai pour productions: 11 mai 1927. 
. Assemblée des créanciers: 28 mai 1927. 
Prolongation du sursis concordataire: 
(K1//1V/27. — Le sursis accordé à Wyss et TröHlef 
« Welta Watch Co. » S. A., fabrique d'horlogerie, 
Bieiuie, est prolongé jusqu'au 5 juillet 1927, l'as-
semblée de créanciers reprotée au 1er juin 1927. 
Délibération sur l'homologation de concordat. 
25/1V/27. — Armand Durussel, fabricant de pierres 
pour l'horlogerie, Granges-Marnand. 
Brevets d'invention 
Enregistrements: 
Cl. 71 d, No. 120553. 26 février 1927, 12 % h. — 
Balancier pour mouvement d'horlogerie. — Paul 
Wyler et Cie., Wyler Watch, Etilerstrasse 16, 
Baie (Suisse). Mandataire: Arnaud Braun suce, de 
A. Ritter, Bâle. 
Cl. 71 d, No. 120554. 3 août 1926, 20 h. — Ra-
quetterie de montre. — Hermann Sleffejt-Rossel, 
Le Landeron (Neuchâtel, Suisse). Mandataire: W. 
Koelliker, Bienne. 
Ci. 71 f, No. 120555. 6 avril 1926, 19 h. — Boîtier 
à cornes de montre bracelet. — Eugèiw Uebersax, 
35, Rue de l'Envers, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
Cl. 71 f, No. 120556. 5 mal 1926, 8 h. — Procédé 
pour fixer dans leurs supports des pierres cylin-
driques telles que celles utilisées en horlogerie, 
et pierre fixée par ce procédé. — Fabriques des 
Montres Zénith, successeur de Fabriques des Mon-
tres Zénith Georges Favre-Jacot, Le Lock (Suisse). 
Mandataire: Henri Guye, Auvernier. 
Ci. 71 f, No. 120557. 31 juillet 1926, 10% h. — 
Mouvement d'horloge. — Paul Reymond, Auver-
nier (Suisse). 
Cl. 71 f, No. 120558. 6 août 1926, 19 h. — Montre 
à remontoir, sans pendant. — Hans Wilsdorf, 61, 
Rue Elfenau-Gare, Bienne (Suisse). Mandataire: W. 
Koelliker, Bienne. 
Cl. 71 h, No. 120559. 2 août 1926, 18i/2 h. — 
Pièce d'horlogerie à réveil. — L. Sandoz-Vuillp, 
20, Rue Alexis-Marie Piaget, Le Locle (Suisse). 
Mandataire : A. Bugnion, Genève. 
Ci. 73, No. 1 2 0 5 6 l / l 8 août 1926, 19 h. — Outil 
à l'usage des horlogers pour huiler les mouvements 
de montres et autres mécanismes. — Marc Donzé-
Ecabert, 123, Rue du Progrès, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
Cl. 73, No. 120562. 29 décembre 1926, 19 h. — 
Machine à arrondir le profil des dents des roues 
d'horlogerie. — Marcel Musy fils, 40, Rue du 
Progrès, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Cl. 79 k, No. 120570. 30 août 1926, 17 h. — 
Tour automatique. — Joseph Pétermann, construc-
tions mécaniques, Moutier (Suisse). Mandataires: 
Bovard et Cie, Berne. 
Cl. 79 k, No. 120571. 13 septembre 1926, 17 h. — 
Machine à décolleter. — Rossé et Affolter, Fa-
brique L'Essor, Court (Berne, Suisse). Mandataires: 
Bovard et Cie., Berne. 
Modification: 
Cl. 8d , No. 107162. 11 février 1924, 18 h. — 
Procédé de fabrication d'outils à l'usage des ou-
vriers travaillant les pierres fines naturelles ou 
synthétiques. — Hartmann et Uhlmann, 27, Rue 
Coulouvrenière, Genève (Suisse). Mandataires: Imer 
et de Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, 
ingénieur-conseil, Genève, licence partielle selon 
déclaration du 15 février 1927, en faveur de 
Marcel Bucourt, Paris (France) ; enregistrement 
du 16 février 1927. 
Radiations: 
Cl. 71 i, No. 114142. — Montre à ancre. 
Cl. 71 k, No. 97462. — Chronographe avec com-
mande électrique. 
Ci. 69, No. 112036. — Diaphragme pour appareil 
enregistreur ou reproducteur de sons. 
Cl. 71 e, No. 106820. — Mécanisme de remontage 
et de mise à l'heure par la lunette. 
Cl. 71 f, No. 97679. — Lunette de fantaisie, pour 
boîtes de montres. 
Ci. 71 f, No. 105531. — Liaison d'un instrument 
indicateur à . un écrin. 
Cl. 71 f, No. 110519. — Calibre de montre. 
Dessins et Modèles 
Dépôts: 
No. 40428. 14 mars 1927, 181/1 h- — Cacheté. — 
30 dessins. — Boîtes de montres. — Charles Capl, 
Genève (Suisse). Mandataires: Imer et de Wurs-
temberger ci-devant E. Imer-Schneider, Genève. 
,No. 40449. 19 mars 1927, 17 h. — Ouvert. — 
12 modèles. — Boîtes de montres. — Wilhelm 
Becker, Pforzheim (Allemagne). Mandataire: W. 
Koelliker, Bienne. 
No. 40457. 19 mars 1927, 13 h. — Cacheté. — 
12 dessins. — Boîtes de montres décorées. — 
Gabus Frères, Usines Safir, Le Locle (Suisse). 
No. 40465. 19 mars 1927, 20 h. — Cacheté. — 
14 modèles. — Cadres de pendulettes; dispositifs 
de suspension pour pendulettes. — Arthur Imhof, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
No. 40466. 21 mars 1927, 18 h. — Cacheté. — 
10 modèles. — Pendulettes suspendues; pendu-
îettes-chevalets. — René Humbert-Droz, Le Locle 
(Suisse). 
No. 40467. 22 mars 1927, 19 h. — Ouvert. — 
9 modèles. — Boîtes d e montres. — Jules Blum, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: W. Koel-
liker, Bienne. 
No. 40476. 24 mars 1927, 20 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montre. — Manufacture 
d'horlogerie Pretty S. A. (Pretty Watch Co. 'Ltd.), 
I Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
I N e 40477. 24 mars 1927, 20 h. — Ouvert. — 
41 modèles. — Bride et crochets de res-sorts de 
barillets; calibres de montres. — 
No. 40480. 25 mars 1.927, 4 h. — Ouvert."— 7 
modèles. — Calibres de montres. — Fabrique 
d'Horlogerie de Fontaine melon, Fontaincmelon 
(Stiisse). 
No. 40501. 28 mars 1927, 181/3 h- — Cacheté. — 
25 modèles. — Boîtes de montres décorées. — 
G. et M. Bobillier, Genève (Suisse). Mandataires: 
Imer et de Wurstemberger ci-devant E. Imer-
Jl Schneider, Genève. 
No. 40503. 31 mars 1927, 18 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Aiguilles en toutes grandeurs de mon-
tres, de réveils, de pendules, de régulateurs et de 
tout autre article d'horlogerie. — « Universo » 
S. A., Société Générale des fabricants d'aiguilles,, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
No. 40506. 30 mars 1927, 19 h. — Cacheté. — 
1 modèle. — Boîte pour montre de véhicule et 
montres-chevalets. — Concord Watch Company 
(Société anonyme), Bienne (Suisse). Mandataire: 
W. Koelliker, Bienne. 
No. 40507. 30 mars 1927, 19 h. — Ouvert. — 
6 modèles. — Calibres de montres. — Fabrique 
de montres Orion S. A., Bienne (Suisse). Manda-
taire: W. Koelliker, Bienne. 
Radiations: 
No. 27759. -24 janvier 1917. -
d'encliquetage de montres. 
No. 33278. 17 janvier 1922. — 
de montre. 
No. 33294. 23 janvier 1922. 
Outils à sertir. 
No. 33332. 28 janvier 1922. -
libres de montre de poche. 
Calibres- et masse 
1 modèle. Calibre 
— 2 modèles. 
4 modèles. — Ca-
C O T E S 
29 Avril 1927 I 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine rnanufacturé 
fr. 108,— le kilo. 
» 3500,— » 
fr. 21.90 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N<> 3 en vigueur dès le 








26 avril 28 avril 
A terme 
28 avril 28 avril 
5i25/3s 
d! ' , 
294'/1« 

















Paris 23 avril 28 avril 28 avril 2? avril 
Platine 83.000 80.000 80.000 80.000 
Or 17.400 17.400 17.400 17.400 
Argent 840 540 540 540 
Londres 
Or 84/11'/, 84/11'/j 84/10 V, 84/11'„ 
Argent 4 6 - 25'/8 26'/« 25 '/, 
New-York 
Argent 56 :/, 56— .56— 55 »/, 
Change sur Paris (r. 20.25 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 31/« „ 
» » avance s/nantissement 4 Vf 
Parité Escompte Demande Öftre 
en Ir. suisses % .,. . 
France 
Gr. Bretagne 








































100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 






1 Liv. turq. 


































































26 50 26.70 
207.80 208-20 
123.10 123 40 
73 — 73.50 
90 50 90.80 




138 35 138.85 
3.70 3.80 
3.25 3.40. 
9.10 • 9.15 
6.80 7.30 





187 50 188.50 
243.— 246.— 
Cote du Diamant Boart 
(Prix de gros pour quantités minima 5000 carats 
comptant). 
Diamant boart » fr. 20.90 à fr. 21. 
Quai, super. fr. 0.30 à fr. 1.20 
par carat en plus. 
(Comm. par Lucien Baszanger, Genève). 
Diamant boart £ 0/16/8 comptant. 
(Comm. par L. M. Van Moppes 6- Sons, Londres). 
Reproduction interdite. 
I + photogravure -J{élio-r\oto 4* Çalvanoplastie - Reliure - Papeterie Jfaefeli S Co, Chaux-de-fonds 
*
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
Mal 1927 COLIS POSTAUX M a i 1927 
• ' ' • ' • ' • ' • • . ' • • • 
PAYS 
Grèce *), Turquie 








Date des départs 
chaque lundi de iChiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
chaque lundi de Genève 
mai 9, 23 \ paquebots 
juin 6, 20 / anglais 
mai 2, 16, 30 \ paquebots 
juin 13, 27 / français 
de Genève 
jmai 10, 24 \ paquebots 
u in 7, 21 /. japonais 
mai 2, 16, 30 \paquebots 
juin 13, 27 ; français 
de Genève 
mai 4*, 9**, 18*, 23M 
juin 1"*, 6", 15*, 20**, 29* 
•*) 'de Genève 
*) de Chiasso 
chaque mercredi de Chiasso 
mai 2, 6, 8, 16, 21, 26, 29 
juin 1er, 3, 5 
de Bâle 17 
mai 10, 16, 23, 25, 31 
juin 13 
de Chiasso 










































































































Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 31/2 jours 
Volo = 4 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 0 jours 
Bombay = 1 8 jours 
Aden = 13 jours 
Shanghai = 36-40 jours 
Kobé = 41-46 jours 
Yokohama = 46-47 jours 
Belawan DeH = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 
Alexandrie = 5 jours 
New-York = 12-16 jours 
Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à San-
tiago 2 fois par se-
maine en 2 jours. 
F A B R I Q U E D ' É B A U C H E S 
SCHILD FRÈRES & Co 
GRENCHEN (SUISSE) 
8'A/500 ANCRE A VUE 
avec grand échappement. 
D E M A N D E R É C H A N T I L L O N S - 2489 
Si vous cherchez 
MOUVEMENTS 
ancre, dep. il,2mm (5 lig.) 
à 19,7mm (8 »A lig.) 
adressez-vous à 
A R T H . B R O S S 
Charrière 22, La Chaux-de-Fonds 
qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. 20iS 
LOUIS LAN6 S. A., PORRENTRUY 
Quelques modèles des genres que nous exécutons en 
« argent, métal et PlaaUC Or laminé # 
Toutes g r a n d e u r s 2070 
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f ; Ateliers de Constructions Mécaniques 
JOSEPH PETEP.MANN 
MOUTIER 
Nous construisons actuellement les | 
machines les plus perfectionnées pour I 
le décolletage de pièces d'horlogerie | 
pivotées et avec piqûres.
 im I 
La plus haute précision 
obtenue jusqu'à ce jour ! 
T. SERTISSAGES 
Assortiments ancre. — Pierres fines. — Pivotages. 
ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone : Bureau 14.59, Domicile 20.87. Leopold Robert 109, 2œe étage 
Travail garanti. 1797 
Livraison prompte. — Prix avantageux. — Grosse production. 
Fabrique „ A L P A " livre le ressort de qualité 
Fernand Etienne, - S ^ X 
Rue de l'Avenir 53, B î 6 11 FI e 
T é l . 11 .8Q 1678 
Maison fondée en 1888, à La Chaux-de-Fonda. —— 
FABRIQUE DE BOITES 
LA CENTRALE 
BIENNE 
Département spécial pour Boites 
Pendulettes et Aufomobiles 
IH 
ÉTUDE DE MODÈLES SPÉCIAUX 
gte/çuej ge/Vte$ d exécution* j 
de-éottè^ -poiMcpericlu&ïtty j 
m llïs 
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DECOLLETEUSES BECHLER 
les plus avantageuses pour 
toutes les fournitures d'horlogerie. 
Machines autom. aux pignons de finissages 
aux chaussées et minuteries 
aux tiges de remontoirs 
Machines autom. aux arbres de barillets 
Machines autom. aux axes et tiges d'ancres 
Machines autom. aux écorces de cylindres 
Machines autom. aux vis, etc., etc. 
Machines autom. 
Machines autom. 
ANDRE BECHLER. FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER 
JURAWATCH Co., Delémont «wi»> 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées simple et garanties à l'acide. 1416 
S p é c i a l i t é p o u r - l ' A m é r i q u e d u N o r d , l ' A m é r i q u e d u S u d , 
Montres portefeuilles 19/26'" l ' A n g l e t e r r e e t C o l o n i e s . Continuellement des nouveautés. 
•iiinwnnnBinnwiiiinBnninBininHnnnBinniBiüfliBinüiB 
1 CERCLES AGRANDISSANTS | 
H en tous genres, ainsi que 2263 | 
Ü Cache-poussière. Sertissure de Cadrans §g 
* 2 sont exécutés à prix très avantageux par la Fabrique grr 
1 HENRI GROSSENBACHER, RENAN I 
•j—f Maison de confiance. Bienfacture assurée. (J. B.) rjjf 
•lllllWlIlllWlilIlWIIIIIWIIIIIIWlIIllWIIIIIWlIIIIWIIHIWIIHIW 
VIS - FOURNITURES 
. FORETS- TARAUDS . 
g qualité renommée supérieure. % 
USINES SPHINX 
Jtfüller 4, Cie, 3. J7., S°^ure 







Voyages. - Camionnages. - Déménagements 
J. VÉRON, GRAUER & C,E 
L»a C h a u x - d e - F o n d s 
EXPÉDITIONS D'HORLOGERIE 
par services spéciaux combinés ou accompagnés 
maisons à GENÈVE (Siège central), LE HAVRE, MARSEILLE, 
BELLEGARDE, VALLORBE, PONTARLIER, DOMODOSSOLA, 
ANNEMASSE 
Agence en douane spécialisée à MORTEAU 
Services rapides par convoyeurs tous les jours , 
au départ de Chaax-de-Fonds pour PARIS, LYON, DOLE, DIJON, 
BESANÇON, MORTEAU et vice v e r s a 
On se charge de toutes commissions et commandes dans les villes indiquées 
Représentants officiels des principales Compagnies de navigation 
Le Cadran 
émail, argent et métal 
de la Fabrique 
DURIG FRERES 
se distingue par la 
qual i té, l 'élégance et sol idi té 
Bon courant, soigné et extra soigné 
Prix avantageux 726 
Bienne-N idau 
R u e d e M a d r e t s c h 4 8 
A . A 
Tous genres, toutes qualités, grande production. U04 
Pinces de pendants 
toutes grandeurs 
Usines JEAN FLURY 
Genève-Carouge. 
Fabrique d'Etuis en tous genres 
MAROQUINERIE. — BRACELETS CUIR ET MOIRE 
CARTONNAGES SOIGNÉS ET ORDINAIRES 
GEORGES STEH 
LA CHAUX-DE-FONDS 30Î2 
rue Nutna Droz, 75 Téléphone 13.66 
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MATIERES LUMINEUSES RADIUM 
RADIO-CHIMIE „HELIOS" S. A 
B I E N N E 
10, r u e Centrale Téléphone 20.64 
livre rapidement toutes qualités de 
RADIUM 
à des conditions très avantageuses. 




DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pour tous les usages industriels. — Outils diamantés. 
Diamant blanc et noir pour pondre et bnrîns. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres au pins bas prix. 




6, Rue du Rhön« 
G E: N È: VE 6 
T É L É P H O N E S T A IM D 4 3 5 4 
Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
S a p h i r v e r t 
Les bureaux de 
se trouvent dès lundi 25 avril dans le 
Nouvel Hôtel de la 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
Téléphones- Direction e t renseignements 7.56 
Contentieux 2002 *m 
|llllllllllllll!llllllllll!lllll!llllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin 
1 DERNIÈRES CRÉATIONS I 
el 
23,6 et 29,3«"" (IO1/2 et 13 lig.) 
ancre , absolument interchangeables. 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE | 
I A. REYMONDS.A.I 
I „ U N I T A S " - T R A M E L A N 2638 | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 





FONDÉE EN 1872 
C a p i t a l e t r é s e r v e s : F r s . 155.000.000 
Nous émettons actuellement a u p a i r des 
Obl iga t ions 43/4% 
de notre Banque 
nominatives ou au porteur, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, 
contre versements en espèces ou en échange 
d'obligations remboursables. 
La Chaux-de-Fonds, Avril 1927 
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K.BT 
Marque de fabrique 
déposée 
FABRIQUE DE BOITES 
Kessi Frères SA. 
B I E N N E 
Poinçon 
de Maître 
Boîtes de montres planne or laminé 
Qualité soignée 
Grande variété de boîtes bracelets, rondes et deforme 
Grandes pièces, lèpines et savonnettes, de 13 à 20 lig. 
Boîtes livrées complètement décorées et terminées 577 
:B 
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-, 
W KAUFMANN, FABRIQUE WILKA, GENEVE 
Spéciali té : Mouvemenfs seuls, grande production 
• 
6 3'4 -13'" ronds 
Q u a l i t é i r r é p r o c h a b l e . 
5 à 6 3/r forme 
6 lig. à 2nde breveté 




La C h a u x - d e - F o n d s (suisse) 
Agent de la Compagnie généra le t r ansa t l an t ique et de la 
' 
Canadian Pacific Express 
Service spécial rapide pour l'horlogerie 
Délai de t ransport : i l à 12 jours depuis la Suisse à New-York 
via Le Havre. \ 
Conditions très avantageuses. 1964 
Agence principale äe l'Heloetla Transports St-Gall. 
Agence en douane à MORTE AU (France). . 
Ruban noir -Ruban fantaisie 
pour montres-bracelets 





les Etats-Unis ETUIS CARTONNAGES 
ED. SCHUTZ-n/ITHET 2079 
C h a u x - d e - F o n d s , Parc 42/44. — Faubourg du Lac 40, B i e n n e 
iiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
Décoration et fabrication de boîtes de montres 
OR ET PLATINE 
BRACELETS EXTENSIBLES ATELIER DE POLISSAGE 
= J. BONNET = 
• B I J O U T E R I E - J O A I L L E R I E 3140 
Tél . 12.25 LA C H A U X - D E - F O N D S , 1 4 1 , R u e N u m a D r o z 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIN 
A c i e r s a r g e n t , en trlnsles et en pieds 
CORDES A RIANO 
NOTZ & Co, BIENNE 
FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL ET ARGENT 
en tous genres 
J. A. DUCOMMUN 
Tél. 15.30 LA C H A U X - D E - F O N D S Rue Leopold Robert 9a 
Licence des breveta suisse, américain, allemand, pour : 
Cadrans heures re l ie f , év idées pour rad ium o u éma i l . 
Travail soigné. Livraison rapide. 
— Prix avantageux — 2517 
itimiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiin MÎïïïïmïïmTÎMTMmïïïïïm' i BjBHB^^^Bggg 
UNE PREUVE 
incontestable du grand avantage qu'offrent nos 
aiguilles à Radium flexible 
existe dans le fait que tout fabricant, ayant tenté un essai, 
continue à nous donner toutes ses aiguilles à garnir. 
Notre procédé signifie 
GRANDE ÉCONOMIE 
Tout casuel est exclu. 
Les aiguilles garnies par nous peuvent être tordues dans 
tous les sens, sans que la matière ne puisse se détacher. 
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[ HUBIS SCIENTIFIQUES 1 
| Qualité soignée en tons genres j 
§§ fabriqués entièrement (brut compris), par = 
ITHEURILLAT & Cie I 
I Grenat, Saphir, Rubis, etc. m 
H Livraison par retour. 2291 § 
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Construction mécanique D h l m a n n & C i e , Tramelan 
Téléphone N° 85 
Nouvelle machine serai-automatique 
à fraiser les carrés 
avec les 
derniers perfectionnements techniques : 
Avantages modernes sur tous les sys-
tèmes existants, donc le type le plus ration-
nel se présentent actuellement sur le marché. 
Système le plus rapide. — Prix très 
avantageux. — Précision absolue sous tous 
les rappo.rts garantie. 
Demandez prospectus ou examinez la 
machine sur place. 
Nos autres spécia l i tés: 
Machines automatiques aux vis et à décolleter. 
Machines semi-automatiques à tailler les pi-
gnons coulants, pignons de remontoir, 
couronnes, chaussées à 1 ou 2 fraises. 
Machines à tailler les barillets et roues en 
acier et laiton jusqu'à GO mm de 0 
Machines à tourner les rainures et fraisures 
des pignons coulants et tournage de coque-
rets, raquettes, etc. 
Machines à «tamper les carrés des pignons-
coulants. 
Machines pour la fabrication des assorti-
ments à ancre. 26Ö8. 
Polissages vis et aciers 
RAQUETTES. MASSES. COQUERETS ETC. 
( P U M A Ç O N N A G E S E T G O U G E S 
S p é c i a l i t é s : Vis biseautées ; vis tètes rondes 
2659 HENRI GUYOT & CIE 
H- Leuenberger , successeur SMmier 
Travail soigné. Tél. 1.36 Livraison rapides. 
f
" i S ä S P f FABRIQUE DtTAMPES 
La ChaUX-de-FondS (Suisse) pour, tous genres d'industries 
Téléphone 9.67 SPÉCIALITÉ : 
# Etampes dé boîtes a r g e n t , u i ô t a l , o r , b i j o u t e r i e . 200i 
Chapalay & Mottier S. A. 
Concessionnaire: P U B L I C I T A S , GENÈVE 
500.000 adresses 
Edition 1927 
vient de paraître. 
Révision soignée et complète des adresses de toutes les 
entreprises établies dans notre pays. Signe particulier pour 
les maisons inscrites au Registre du Commerce et fixées en 
Suisse romande, ainsi que dans les cantons de Berne et de 
Zurich. Table des localités. Table des professions très com-
plète, dans les deux langues. Registre allemand-français de 
toutes les branches comprises dans l'ouvrage. Chapitre très 
étendu réservé aux maisons françaises. Nombreux renseigne-
ments utiles : listes des autorités fédérales et cantonales, 
tarifs postaux, etc. ' 
Prix fr. 30 — 
Expédition contre remboursement , frais à port en sus. 
En vente dans les p r i n c i p a l e s l i b r a i r i e s 
et à P u b l i c i t a s G e n è v e e t s u c c u r s a l e s . 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
S i è g e c e n t r a l à N E U C H A T E L 
Succursale au LOCLE 
Toutes Opérat ions de Banque et de Bourse 
Change de Monnaies étrangères. Paiements sur Lettres de Crédit. 
Achat e t Vente de métaux précieux. 691 
r *s MANUFACTURE D'HORLOGERIE V? A L B E R T U E B E L H A R T 
Téléphone 12 R O S Î è r e S (Cant, de Soleure) 
S p é c i a l i t é : NI o n t r è s d e D a m e s 
bon courant, remontoirs, cylind. 5 »/4. 6'/2. 68/*. 9, 10 Va. Ü et 13 lig., 
ancre 10'/2, 12 et 13 lig., or, arg., plaq.or, métal et acier, a/4demi-vue 
et à vue, avec et sans secondes. — Grande production. 
Montres-Bracelets Radium. 1164 
£LJ 
N ' E X I G E Z 
Machine à sertir, là H. Mod. déposé. 
p e les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 
HKIVRI H Ä U S E R S . A . 
Fabrique de machines de précision 
B I E N N E Tél. S3 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 
Evitez les imitations. 1730 
: 
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A C H A T ET V E N T E 
Disponible 
288 mouvements 22,0'% (9«% lig.) A. S., 15 rubis, 
sans ou avec cadrans. Prix avantageux. 
Adresser offres sous chiffre G 1 9 6 4 Sn à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 2656 
DIVERS 
Quelle fabrique sortirait des 
déni 
pour peti tes pièces soignées 
(grandes moyennes, petites moyennes, 
champs)? 
S'adresser sous chiffre E 1 8 9 7 U à 





pour voyage en Suisse, 
Allemagne, Belgique, Ita-
lie, accepterait personne 
ayant déjà représentation 
montres. 2663 
Références et clientèle 
riche exigées. 
Lenfant, 47, rue des 
Petits-Champs, Par is. 
A LOUER 
pou r f in Oc tob re 1927 
superbe appartement avec ate-
lier, rez de chaussée. Tou-
relles 3 7 , La C h a u x - d e -
Fonds, 4 belles chambres, bout 
de corridor éclairé, chambre 
de bains installée, verandah, 
chauffage .central. Atelier pour 
12 à tö ouvriers, établis poses. 
S'adresser au 2*' étage, télé-




rue du Puits 1. Téléph. 17.38 
l JI» C h a n x - d e - F o n d « 
Benoit Frères 
rue du Parc 128 Téléph. 17.35 
C I i a u x - d e - F o n d s 
livrent mouvements ancre 
10,7mm (43/4"'), l l , 2 m m (5"')> 
11,8""° (81/4'"), 12,4mm(öV2"') 
14,6"™(6 Va'"), 18,2mm (63/*"') 
de forme et 19,7mm (8%"'), 
ronds, qualité garantie. 






des p r 23,6mm (10 «/a lig-). 
27 7mm ( i 2 l ig . ) , 29,3 mm (13 lig.), 36,9»»" (16 lig.), 
38,3m- (17 lig.) , 40,6mm 
(18 lig.), 42,8m- (19 lig.) et 
12 size négative ancre, 
bonne qualité et courante. 
Avis aux intéressés. 
Offres et Demandes 
d'emplois 
Agent de maisons 
allemandes, avec bonnes réfé-
rences, désire représentation 
de maison en horlogerie de 
tout premier ordre. 
Ecrire: T e s t e r a 1096G0 
2644 Oenora. 
Chef mécanicien 
capable et d'initiative, par-
faitement au courant des 
étampes, de l'outillage, de 
la fabrication des calibres, 
ainsi que des ébauches, 
ayant plusieurs années de 
pratique et l 'habitude de 
diriger le personnel, cher-
che place stable. Première 
référence à disposition. 
S'adr. s. chiffre P 15195 C, 
à Publicitas Chaux de-Fonds 
HORLOGER 
Horloger, 20 ans de pratique 
dans petites cylindre, entre-
prendrait: remontages, déeot-
tages, réglages, vérifications 
avant expadition et terminages. 
Accepterait place dans comp-
toir ou fabrique. 
Adresser offres sous chiffre 
P 16(91 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 2633 
O n c h e r c h e à faire des 
pivotages 
de finissages, petites piè-
ces extra soignées. T r a -
v a i l g a r a n t i . 
S'adresser à E. Char-
d o n , pivotages, Ma l l e -
r a y . 2603 
Achat et Vente 




et bombées rubis et grenat 
dans tous les numéros 
ensuite de liquidation de 
fabrication. 
Ecrire sous chiffre P3376P 
à Publicitas, Bienne 2651 
On d e m a n d e à acheter 
Petites pièces 
ancre Ôn entreprendrait comman-
des ou terminages. 2604 
Ecrire sous chiffre P151B3C 
à Publicitas, ta Chaux de Fonds. 
2-3 
à tailler 
Bechler Duplex. 2642 
Adresser offres à case 




à u n e fami l le à v e n d r e 
ou à l o u e r . Place pour 20 
ouvriers. Force et lumière 
électriques. Téléphone No. 
13, Orpund, à 1 heure de 
Bienn e, avec correspon 
danec de t ram. Garag 
d'auto. 
Pr renseignements s'adr. 
à M. Ferlin, Orpund, 




d'occasion, mais en bon 
état, marque « Schaublin-
Villeneuve ». 
Faire offres sous chiffre 
O 6 0 9 5 à P u b l i c i t a s 







f i l s d ' a c i e r Âeiers laminés à froid 
trempable, 
tréfilé avec précision, 
pour pignons, vis, etc. 
en rouleaux, 
pour carrures, fonds, 
cuvettes, etc. 
Fers et Aciers étirés 
e n t o u s p r o f i l s 
pour mécanique et décolletage 1930 
2295 
LA 
M A T I È R E L U M I N E U S E 
DE CONFIANCE 
BOLLWERK 2774 
MERZ & BENTELI BERNE-BÜMPLIZ 
MIKRON S.A. 
Fabrique de Machines 
BIENNE 
Téléphone 8.18 
pour la fabrication de-
l'ébauche. H78 
Tours et fraiseuses 
d'outilleurs. 
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FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL 
ROGRESSIA J^ idau-Bienne 
Maison spéciale pour la grande série 2538 
Les fabricants de 
cadrans fantaisie 
tous genres pour pendulettes chevalets, sont priés 
de donner leur adresse sous chiffre P 2 1 6 0 7 C 
Publicitas, L a Chaux-de-Fonds. 2646 
Fabrique Suisse de Ressorts de Montres 
LE SOLEIL 
Ruelle du Repos, 7 Téléphone 1047 
L.A C H A U X - D E - F O N D S 2403 
R e s s o r t * s o i g n é s e t b o n c o u r a n t . 
Commission — Exportation 
Compteurs 
Qui fabrique compteurs avec marche avant et 
marche arrière? 
Réponse à L . Bessire, 11, Rue des Hirondelles, 
Bruxelles, 2655 
Fabrique d'AIGUILLES de Montres 
LE SUCCÈS 
Télépb. 19.41 C h a u x - d e - F o n d s Succès S - 7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
Spécialité : Aiguilles Minutes à portées 
Organisation moderne. Livra vite et précis. 
F A B R I Q U E D E S E R T I S S A G E S 
„ P R É C I S " 
EUGÈNE MEYLAN 
L A C H A U X - D E F O N D S 2636 
Jacob Brandt 61. Téléphone 3.17 
A louer au centre de Bienne 
3 ateliers clairs 
e n v i r o n 3 0 e t 4 0 m 2 . F o r c e e t l u m i è r e é lec-
t r i q u e s , e a u , g a z , p o u r d e S U Î t e o u é p o q u e 
à c o n v e n i r . 
P r i x m o d é r é s . 
Offres à case postale 10234, Berne 
Transit . 2633 
Fabricant de bijouterie à Pforzheim (Alle-
magne), visitant les importantes villes de l'Alle-
magne, 2614 
d'une bonne maison horlogèrc Suisse. 
Offres sous P 20205 N, à Publloi tas , Neu-
ohâtel . 
Dernière nouveauté en montres 
AUTO S JOURS 
de 55-65 "X, court ressort (grandeur américaine), pre-
mière qualité, marche et réglage garantis. 
Prix avantageux. Sont livrés par la Fabrique Onsa, 
Longeau (Suisse). 2595 
A C H A T ET VENTE 
42,8m (19'") il jours n r l ressort 
rem. et à clef, article soigné, est offert très avantageu-
sement, soit en mouvement fini, ou montre tout genre. 
Affaire sérieuse et monopole éventuellement donné. 
Offres sous chiffre P 21575 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 2611 
aurait commandes régulières à sortir dans les articles 
suivants: 10 1/2 rond, 61/2 ovale, 6 % et 5 1/4 lig. rec-
tangulaire, ébauches A. S., balancier coupé, sertis-
sage, 15 et 17 rubis, cadrans heures émail pour 
pièces forme. Paiement comptant. 
Seules offres détaillées avec prix et si possible 
échantillons seront prises en considération. 2624 
Offres sous chiffre Y1887 U à Publicitas, Bienne. 
A vendre à Bienne 
m a i s o n t r è s b i e n e n t r e t e n u e , 2 l o g e m e n t s d e 
5 p i èce s , m a g a s i n d e v e n t e , 3 a t e l i e r s . 
C o n d i t i o n s a v a n t a g e u s e s . 
Offres à case postale 10234, Berne-
Transit. 2632 
On achèterait 
plusieurs machines à arrondir 
à la transmission. 
Ecrire case postale 15.199, Le Locle. 2648 
F A B R I Q U E DE C A D R A N S M E T A L 
R0GRE5SIA &£» 
livre vite et bien. 2539 
ANGLETERRE 
Bonne maison s'intéresserait en: 
19,7, 22,0 23,6, 29,3 % (8 % , 9 %, 10 % 13 lig.) 
mouvements seuls avec cadran émail, réglés, 
exécution : 
15 pierres grenat, bal. nickel, 
15 rubis rouges, bal. bi-métal. 
Calottes nickel 29,3 X (13 lig., 6 pierres, radium. 
42,8 "m (19 lig.) Lép. v. pi. nickel à cuv. 15 p., 
breguet, bal. nickel. 
42,8'% (19 lig.) Lép. argent à cuv. 15 p., breguet 
bal. coupé. 
42,8 "m (19 lig.) sav. nickel à cuv. et sav. plaqué 
5 ans, 15 p., Breguet, bal. nickel. 
16 size nég. mouvements, 15 r. rouges, Breguet, 
bal. coupé. 2647 
Faire offres avec prix, pour qualité sérieuse, 
sous chiffre P 2 1 6 0 5 C à Publicitas, L a Chaux-
de-Fonds. 
GENRES INDES 
Nous cherchons à acheter les articles suivants: 
Montres bracelets ancre 23,6, 24,8, 27,0, 2 9 , 3 1 
(10 ' /s , 11, 12 et 13 lig.) ancre, boîtes argent 
et métal, formes rondes. 
Calottes mirages et illusions 19,7, 22,0, et 23,6 "•';„ 
8 3 A, 9 3 / t et 10-V2 lig.) ancre or 14 et 18 kt., 
articles bon marché. 
Faire offres sous chiffre P 2 1 6 0 6 C ' a Publi-
citas, L a Chaux-de-Fonds. 2645 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
connaissant bien la clientèle des Etats-Unis, est 
demandé par fabrique d'horlogerie du Jura Bernois, 
pour articles de grandes masses et de vente régulière. 
Faire offres sous chiffre P 21563 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 2613 
Ancienne importante fabrique d'horloge-
rie à Bienne 
cherche jeune correspondant 
possédant les langues (surtout l'anglais) 
et au courant de la branche. Place stable 
et d'avenir. Bon salaire pour candidat 
capable. 
Offres sous chiffre R 1 9 2 1 U à Pu-
blicitas, Bienne. 2643 
Voyageur 
t r è s b i e n i n t r o d u i t c h e z t o u s les gross i s tes d e 
m o n t r e s e n E u r o p e c e n t r a l e e t O r i e n t , con-
n a i s s a n t p lu s i eu r s l a n g u e s , e x c e l l e n t e s r é fé -
r e n c e s , c h e r c h e pos i t i on c o m m e v o y a g e u r o u 
r e p r é s e n t a n t . 
Offres s o u s chiffre P 2 1 6 1 3 C, à P u b l i c i t a s , 
C h a u e - d e - F o n d s . 2660 
DIVERS 
Montres de poche 
Fabrique d'horlogerie produisant unique-
ment la montre-bracelet et visitant avec suc-
cès depuis 2 ans les magasins de Suisse, 
cherche à entrer en relations avec fabrique 
spécialisée dans la grande pièce bonne qua-
lité, pour travailler ensemble le marché 
suisse. 
Offres sous chiffre T1926U à Publicitas, 
Bienne. 2649 
Maison d'exportation, ne fabriquant pas ces ar-
ticles, sortirait commandes en 
mouvements ancre 
23,6, 27,0, 29,3'% (10 y», 12 et 13 lig.) 
Pressant. 
Faire offres avec prix sous chiffre P 21610 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 2654 
ETATS-UNIS (U. S. A) 
SfflT ADRESSES " M 
des grossistes de fournitures d'horlogerie. 
> » d'horlogerie. 
» fabriques d'horlogerie. 2650 
Hen r i RYCHNER, Z u r i c h 4 
Si vous cherchez 
mouvements ancre 
12,9 à 22.0""" (5 7* à 9 7» lig-.) 
adressez-vous à 
Artioda Watch 
E. BOLLIER, GRENCHEN 
qui livre à prix avantageux une bonne qualité. 2657 
F A I R E UN E S S A I AVEC LE C A D R A N M É T A L 
JRÖÖF 0GRE5SIA 
j Froidevaux 
& C i e 
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3 i "*V L anma 
1 6 3 / 4 lig. à seconde, sans pignon supplémentaire, calibre breveté O H° 115.974 n 
j U ^ Z1LA W A T C H , L a H e u t t e (près Bienne) , „ ^ j j 
Iiiiiiilillliiiiilliiilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllliiiiiliiiliilllliiiiiiiiiillliliiiiiiiiiiiililiiiiiiiiy 
Montre automobile électrique 
„NOVITAS" 
(marchant avec prise de courant au tableau de distribution) 
S I M P L I C I T É . S O L I D I T É . M A R C H E E X A C T E . 
M O N T R S I D É A L E POUR A U T O S . 
II 
N o u v e a u t é b r e v e t é e dans t o u s les p a y s . 
Aiguilles « Eclair » déposées. 
On cherche représentants ou concessionnaires. 
Manufacture de Montres 
SCHILD & C9, La Chaux-de-Fonds. pic m 
^llllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll'IIIH 
CHRRLES MOMFRINI S. R. 
N E U V E V I L L E 
# Pierres fines pour l'Horlogerie 
G e n r e s s o i g n é s 
M A I S O N F O N D É E EN 1886 
1977 
011111111111111111m 





„EMUMH II Le Lode =8 
Spécialité émaillage sur argent, bronze, 
métal-anglais, cuivre. 
C H I M I G R A V U K E 
Cabinets de Pendulettes 
- ^ g T É L É P H O N E 2 . 3 3 2580 
^ipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii 
Les aiguilles lumineuses flexibles 
ainsi que le garnissage de cad rans radium restent toujours des spécial i tés 
, de la maison 664 
45, Rue des Tourelles L . J V I O N N I E R & C ° La Chaux-de-Fonds 
Son expérience, ses résultats, la satisfaction des clients, l'emploi de 
matières rigoureusement éprouvées ont fait sa force et son renom. 
Demandez prix. Etablissage. — Exportation. Faites un essai. 
JOINTE — ESSAI — ACHAT 
de Déchets et Résidus de toute nature contenant 
OR - A R G E N T - P L A T I N E 
C E N D R E S AURIFERES - L I N G O T S 
965 
riOCHREUTINER & ROPERT S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 47 
IIHIIIIIMI 
I NIVIA WATCH CO 
1 Vialfe & Guenin - Bienne 
Ü Téléphone 10.68 Rue d e s Œillets, 24 Télégr. NIVIA 
| 
1 
4 V 7 »/4"' 5'/j'" H 
Spécialité : Mouvements seuls Qualité ex t ra s o i g n é e j 
4 3/4'"-6 3/t'" forme 6 a/4'"—10 1/2'" rondo ß 
RÉGLAGE GARANTI 3605 B 
0= 
SERTISSAGES en tous genres de 4 à i3 lignes 
=1=1 
0= 
P I E R R E S F I N E S C H A T O N S F A Ç O N 
H A E N N I & CO., B I E N N E 
Route de Boujean 52 a Téléphone 20.55 1691 
Production journalière : 10 grosses 15 rubis. — Demandez prix-courant 
=0 
Ventilateurs 
et Installations de Ventilation 
pour toutes Industries 
sont la spécialité des Etablissements 
Wanner & Ci5 S fi A™, Horgen 
4924 
